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 No primeiro volume referente ao ano de 2020 de nossa Revista, constam 
variados artigos abrangendo diferentes aspectos relacionados ao Direito da Empresa 
e dos Negócios. Abrindo os trabalhos, de autoria dos Profs. Cristiano Colombo e 
Daniel Machado da Rocha, no artigo intitulado Acesso à Justiça e ciberespaço em 
tempos de pandemia: Produção da prova pericial em benefícios por incapacidade 
laboral em um contexto de distanciamento social, voltam-se os estudos aos processos 
judiciais no ciberespaço, impactados pela pandemia da COVID-19, que impôs o 
distanciamento social, de modo a afetar os atos que exigem a presença física dos atores 
processuais. 
Já o segundo artigo, de autoria dos Profs. Arnaldo Rizzardo Filho e Raif Daher 
Hardman, Franquia empresarial: sistema e rede, aborda o contrato de franquia 
enquanto rede, tomando como base a concepção forjada por Manoel Castells. Busca-
se, assim, desenvolver viés multidisciplinar, com literatura econômica, sociológica e 
jurídica, pretendendo-se demonstrar a necessidade de interpretação da franquia 
empresarial a partir de três sentidos fundamentais: coletivismo, coordenação e 
colaboração. 
 O terceiro trabalho, da pesquisadora Bruna Carolina Rockenbach, A Indústria 
4.0 e os seus Efeitos em Relação ao Direito do Trabalho e o Cenário Econômico, 
aborda as plataformas eletrônicas no âmbito das relações de trabalho e o papel das 
mesmas de propiciar a aproximação dos usuários, conectando provedores e 
trabalhadores com um único propósito, de ampliar o campo de oferta e demanda por 
meio da tecnologia. 
O quarto artigo, do Prof. José Borges Teixeira Júnior, intitulado A Perícia 
Prévia ao Processamento da Recuperação Judicial: uma chance de redução da 
assimetria informacional?, trata da chamada “perícia prévia” no âmbito das 
recuperações judiciais, visando a demonstrar a possibilidade da mesma figurar como 
nivelador da assimetria de informações existente entre credores e a devedora, à luz da 
literatura existente sobre o tema, em especial no tocante à Análise Econômica do 
Direito. 
 Por fim, o artigo de minha autoria e de meu orientando na graduação e 
pesquisador Thiago Volpi de Araújo, intitulado “A Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Rio grande do Sul no caso dos Fumicultores sob o prisma da Análise 
Econômica do Direito”, busca examinar a forma como a jurisprudência da Corte 
Estadual se posiciona quanto aos frequentes casos em que fumicultores buscam 
indenizações por conta de quedas de energia, a partir dos argumentos trazidos pelas 
partes e por meio do instrumental da Análise Econômica do Direito, buscando 
contribuir para o desenvolvimento de uma abordagem consequencialista. 
 Assim, com essa visão multidisciplinar e instrumental, característica do 
Programa de Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, que 
desejamos uma boa leitura a todos! 
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